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FOREWORD 
CCOP/SOPAC has now been in existence for more than 10 years. Its main aims are 
to promote and co-ordinate marine geological studies in the Southwest Pacific, especially 
those which provide information and assessment on the economic potential of marine 
mineral resources. 
In its early years one of the first tasks performed by CGOP/SOPAC was to produce a 
Bibliography of the Geology and Geophysics of the South Pacific, published in 1975. 
Since then CCOP/SOPAC has done much work in the region and stimulated others to 
do even more. Therefore, it is now most appropriate that a list of reports describing the 
result of this work be compiled and a second bibliography be prepared. 
The size of this second bibliography is vivid proof of the success of the Committee in 
promoting work in the region. They have done this by sponsoring regional workshops - 
the first held in Suva in September 1975, and the second in Vila, 1981. Many of the 
papers presented there have since been published and are listed here. 
The setting up of a fullyfunded UNDP Project Office in Suva, administered by ESCAP, 
has played a major role in assisting CCOP/SOPAC achieve many of its work objectives, 
and the Project's many cruise reports, technical reports, and other papers appear in this 
bibliography. 
CCOP/SOPAC has also been 'instrumental in encouraging national and international 
agencies to continue and even edpand their activities in the region. British, French, 
German, Japanese, Soviet, American, Australian, and New Zealand agencies have all 
contributed to the expansion of knowledge in the region. Of particular note is the 
multimillion dollar Tripartite Australian-New Zealand-USA programme which com- 
menced in 1982. 
I .  
With this increased activity the Committee has been greatly assisted in its co-ordinating 
functions by the French Government who since 1979 have provided the full-time services 
of a marine geologist to work with UNDP Project staff. Dr C. Jouannic has held this 
position during 1979-1983 and it is fitting that this bibliography has been one of his last 
tasks before leaving this position. His experience, coupled with that of Mrs Rose-Marie 
Thompson of the N.Z. Oceanographic Institute, has ensured that this work has been 
thoroughly prepared and is most comprehensive. The work has also been expanded to 
include countries other than member countries of CCOP/SOPAC thus increasing its 
usefulness. 
This work will be of major assistance to all those planning and involved in marine 
geoscience work in the Southwest Pacific, and all those involved in its preparation are 
to be thoroughly commended. 
J.V. Eade 
... 
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INTRODUCTION 
This second edition of the Bibliography of the Geology and Geophysics of the South- 
western Pacific follows on from the first edition by L.W. JSroenke and E. Bardsley, which 
was published in 1975 in the same series (U.N. ESCAP, CCOP/SOPAC Tech. Bull. I). 
Dealing only with geologic and geophysical matters, this bibliographic compilation is 
essentially geographic and covers the Southwestern Pacific region within approximately 
4"N - 403 140"E - 130"W (see Frontis.). Each section, as in the first edition, corresponds 
to a distinct country or territory of the region, CCOP/SOPAC member or not, with the 
exception, however, of Western Samoa and American Samoa which have been combined. 
A final section is dedicated to the more regional references, dealing with the Southwestern 
Pacific as a whole. In the case of the countries covered by the first edition, i.e., French 
Polynesia, New Caledonia, Samoa, Solomon Islands, Tonga, and Vanuatu (formerly New 
Hebrides), only references additional to those that have already appeared in the first 
edition are cited here (Fiji is a special case; see Fiji section). 
Each section includes, therefore, all references related geographically to a given country 
(or territory). In addition, it may include references originated out of the country, i.e., in 
international waters, or in a neighbouring country, if it appears to be of interest to the 
geological understanding of the country in question. For example, the Santa Cruz Islands, 
while being part of the Solomon Islands, have been included also in Vanuatu, because 
of the geological association with the New Hebrides island arc, of which Vanuatu forms, 
by far, the larger part. 
As in the first edition, wherever possible, periodical references have been cited in 
conformity with the World List of Scientific Periodicals, 4th Edn. Books, reports, and 
theses have been dealt with following the style of Hurley (Titles of Selected Scientific 
Periodicals and Expedition Reports dealing with the Marine Sciences, New Zealand and 
the Antarctic. Misc. Publs N.Z. oceanogr. Inst. 58 : 45 p (1974)). 
W e  acknowledge the very considerable efforts made by the individual contributors to 
this compilation and also the most helpful computer searches carried out by the librarians 
at N.Z. Oceanographic Institute, Wellington, and U.S. Geological Survey at Menlo Park. 
Christian Jouannic 
Rose-Marie Thompson 
Frontispiece : Map of areas included in this bibliography, kindly reproduced with per- 
mission of the Hawaii Geographic Society, Honolulu. Areas north of the 
Equator and Indonesia have not been included. 
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BIBLIOGRAPHY OF THE 
GEOLOGY AND GEOPHYSICS 
QF AUSTRALIA (Eastem Offshore) 
Christian Jouannic 
CCOP/SOPA C, Suva, Fiji 
1 
The geological/geophysical bibliographic compilation of Eastern offshore Australia 
extends to the Coral Sea, the Lord Howe Rise (occasionally to the N e w  Caledonia Basin), 
and to the Tasman Sea, to approximately 40"s. It includes also the articles directly related 
to Norfolk and Philip Islands, as these islands are Australian territories. 
The compilation results from the merge of a computer search provided by the Bureau 
of Mineral Resources (BMR) from its own GEODEX system and of a manual search 
carried out at the CCOP/SOPAC office. The merge was then circulated between various 
researchers at BMR in Canberra, from whom further contributions were added, in 
particular, N.F. Exon, P. Symonds, and P.J. Davies. Where possible, references up to 
February 1983 including those papers presented at the 15th Pacific Science Congress held 
in Dunedin, N e w  Zealand, have been included. 
2 
AUSTRALIA (Eastern Offshore) 
ALBANI, A.D.; CARTER, A.N.; JOHNSON, B.D. 1973: The bedrock topography of Jervis 
Bay, N e w  South Wales. Pp 179-84 in Fraser, R. (comp.) “Oceanography of the South 
Pacific 1972”. N.Z. National Commission for UNESCO, Wellington. 524 p. 
ALLEN, R.J.; HOGETOURN, D. 1970 Petroleum resources of Queensland. Rep. geol. Surv. 
Qd 43. 
ANDREWS, J.E. 1972: Possible folded structure in the N e w  Caledonia basin. (Abstr.) Abstr. 
Progm. geol. Soc. Am. 4(3) : 123. 
ANDREWS, J.E. 1973: Correlation of seismic reflectors. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et 
al. “Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 459-79. 
ANDREWS, J.E.; BURNS, R.E.’et al. 1973: Deep Sea Drilling Project : Leg 21; Tasman Sea- 
Coral Sea. (Preliminary Results). Pp 185-99 in Fraser, R. (comp.) “Oceanography of 
the South Pacific 1972”. N.Z. National Commission for UNESCO, Wellington. 524 p. 
ANDREWS,J.E.; EADE, J.V. 1973: Structure of the western continental margin, N e w  Zedand 
and Challenger Plateau, eastern Tasman Sea. Bull. geol. Soc. Am. 84(9) : 3093-100. 
ANDREWS, J.E.; PACKHAM, G.H. et al. 1975: “Initial Reports of the Deep Sea Drilling 
Project, Volume 30”. Washington. (U.S. Government Printing Office) : 753 p. 
ANDREWS, J.E.; PACKHAM, G.H. et al. 1975: Site 287. In Andrews, J.E.; Packham, G.H. 
et al. “Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 30”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 133-73. 
ARONSON, J.L.; TILTON, G.G. 1971: Probable Precambrian detrital zircons in N e w  Ca- 
ledonia and Southwest Pacific continental structure. Bull. geol. Soc. A m ,  82 : 3449-56. 
AUSTRALIAN GULF OIL Co., 1963: Swains Reef aeromagnetic survey. BMR Aust. Petrol. 
Search Subs Act Rep. 63/1712. (unpubl.) 
AUSTRALIAN GULF OIL, 1967: Capricorn No. 1A well completion report. BMR Aust. 
Petrol. Search Subs Act Rep. 67/4267. (unpubl.) 
AUSTRALIAN GULF OIL, 1967: Aquarium No. 1 well completion report. BMR Aust. Petrol. 
Search Subs Act Rep. 67/4276. (unpubl.) 
AZIZ-UR-RAHMAN; CDOUGALL, I. 1973: Paleomagnetism and paleosecular variation in 
lavas from Norfolk and Philip Islands, Southwest Pacific Ocean. Geophys. J. R, astr. 
soc. 33 : 141-55. 
BACKSHALL, D.G.; BARNETT, J. et al. 1979: Drowned dolines - The blue holes of the 
Pompey Reefs, Great Bamer Reef. BMR JI Aust. Geol. Geophys. 4(2) : 99-109. 
BALFE, P.E. 1979: A marine geophysical survey in the Coral Sea region. Qd Govt Min. J. 
BELPERIO, A.P. 1979: Negative evidence for a mid-Holocene high sea level along the 
coastal plain of the Great Barrier Reef Province. Mar. Geol. 32 : MI-M9. 
BEMBRICK, C.S. 1976: Lowe Basin. In Knight, C.L. (ed.) “Economic Geology of Australia 
and Papua N e w  Guinea. 3 : Petroleum.” Monogr. Ser. Aust. Inst. Min. Metall. 7 : 
BENBOW, D.D. 1980 The petroleum prospects of the Great Barrier Reef region. APEA 
BENSTEAD, W.L. 1976: Clarence-Moreton Basin. In Knight, C.L. (ed.) “Economic Geology 
of Australia and Papua New Guinea. 3 : Petroleum.” Monogr. Ser. Aust. Inst. Min. 
Metall. 7 : 454-56. 
BENTZ, F.P. 1974 Marine geology of the southern Lord Howe Rise, Southwest Pacific. 
Pp 537-47 in Burk, C.A.; Drake, CIL. (eds) “The Geology of Continental Margins”. 
Springer-Verlag, N e w  York. 
BIRD, E.C.F. 1971: The origin of beach sediments on the North Queensland coast. Earth 
Sci. J. 5(2) : 95-105. 
BRANSON, J.C. 1978: Evolution of sedimentary basins from Mesozoic times in Australia’s 
continental slope and shelf Tectonophysics 48 : 389-412. 
80(932) : 303-7. 
457-58. 
J1 20(1) : 159-75. 
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BUKRY, D. 1973: Coccolith and silicoflagellate stratigraphy, Tasman Sea and southwestern 
Pacific Ocean, Deep Sea Drilling Project, Leg 21. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. 
“Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volum 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 885-93. 
BUKRY, D. 1975: Phytoplankton stratigraphy, Southwest Pacific, Deep Sea Drilling Proj- 
ect, Leg 30. In Andrews, J.E.; Packham, G.H. et al. “Initial Reports of the Deep Sea 
Drilling Project, Volume 30”. Washington. (U.S. Government Printing Office) : 539-47. 
BURNS, R.E.; ANDREWS, J.E. et al. 1973: Site 206. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. 
“Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 103-95. 
BURNS, R.E.; ANDREWS, J.E. et al. 1973: Site 207. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. 
“Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 197-269. 
BURNS, R.E.; ANDREWS, J.E. et al. 1973: Site 208. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. 
“Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 27 1-33 1. 
BURNS, R.E.; ANDREWS, J.E. et al. 1973: Site 209. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. 
“Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 333-67. 
BURNS, R.E.; ANDREWS, J.E. et al. 1973: Site 210. In Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. 
“Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. 
Government Printing Office) : 369-440. 
BURNS, R.E.; ANDREWS, J.E. 1973: Regional aspects of deep sea drilling in the Southwest 
Pacific. Zn Bums, R.E.; Andrews, J.E. et al. “Initial Reports of the Deep Sea Drilling 
Project, Volume 2 1”. Washington. (U.S. Government Printing Office) : 897-906. 
CAMERON, P.J.; FRITSCH, J. et al. 1979: Papuan and Queensland plateau margins, Coral 
Sea : Geophysical results of Sonne cruise SO-7. (Abstr.) Gen. Assembly 17th int. Un. 
Geod. Geophys., Canberra : 516. 
CAREY, S.M. 1970 Australia, New Guinea and Melanesia in the current revolutions in 
concepts of the evolution of the earth. Search 1 : 178-89. 
CARTER, A.N. 1973: Foraminiferal associations of the back reef facies on the continental 
shelf of Queensland. Pp 229-31 in Fraser, R. (comp.) “Oceanography of the South 
Pacific 1972”. N.Z. National Commission for UNESCO, Wellington. 524 p. 
CGG (COMPAGNIE GENERALE de GEOPHYSIQUE) 1972: Geophysical surveys of the conti- 
nental margin of Australia, Gulf of Papua and the Bismarck Sea, October 1970-January 
1973. Operations and techniques. BMR Rec. 1975/151. (unpubl.) 
CHAPPELL, J.; RHODES, E.G.; THOM, B.G.; WALLENSKY, E. 1982:Hydro-isostasy and the 
sea-level isobase of 5500 B.P. in north Queensland, Australia. Mar. Geol. 49 : 81-90. 
CHAPRONIERE, G.C.H. 1983: The Neogene larger foraminiferal sequence in the Australian 
and New Zealand region, and its relevance to the East India stage classification. (Abstr.) 
Progm. Abstr. 15th PaciJ Sci. Congr., Dunedin : 38. 
CHOUDHURY, M.A.; DOREL, J. 1973: Spectral ratio of short-period SPC and SCS phases 
in relation to the attenuation in the mantle beneath the Tasman Sea and the Antarctic 
region. J. geophys. Res. 78(2) : 462-69. 
CHURKIN, M.; PACKHAM, G.H. 1973: Volcanic rocks and volcanic constituents in sedi- 
ments, Leg 21, Deep Sea Drilling Project. Zn Burns, R.E.; Andrews, J.E. et al. “Initial 
Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 21”. Washington. (U.S. Government 
Printing Ofice) : 481-93. 
CLARKE, M.J.; FARMER, N.; GUILLINE, A.B. 1976: Tasman Basin-Parmeener Supergroup. 
In Knight, C.L. (ed.) “Economic Geology of Australia and Papua New Guinea. 3 : 
Petroleum.” Monogr. Ser. Aust. Inst. Min. Metall. 7 : 438-43. 
COLEMAN, P.J.; VEEVERS, J.J. 1971: Microfossils from Philip Island indicate a minimum 
age of Lower Miocene for the Norfolk Ridge, Southwest Pacific. Search 2(8) : 289. 
COLWELL, J.B. 1982 : Sedimentology of surface sediments of the New South Wales shelf. 
Geol. Jb. 056 : 11 1-24. 
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CONOLLY, J.R. 1968: Submarine canyons of the continental margin, east Bass Strait. Mar. 
CONOLLY, J.R. 1969: Western Tasman sea-floor. N.Z. JI Geol. Geophys. 12(1) : 310-43. 
COOK, P.J,; CROOK, K.A.W.; FRAKES, L.A. (eds) 1981: The future of scientific ocean 
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COOK, P.J.; MARSHALL, J.F. 1981: Geochemistry of iron and phosphorus-rich nodules 
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J1 Geol. Geophys. 18(1) : 1-20. 
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years. J. geol. Soc. Aust. 25(1) : 23-40. 
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OF BIBLIOGRAPHIES 
OF THE GEOLOGY AND 
GEOPHYSICS 
OF FIJI 
P. Rodda 
Mineral Resources Department, Suva, Fiji 
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The Mineral Resource Department publishes its own volumes of bibliography of 
geology and geophysics (of Fiji) and it is therefore considered that a listing here would 
be unnecessary duplication of effort. However, a listing of bibliographies is given, the 
first four of which between them, contain all relevant entries in the others (and many 
more). 
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FIJI 
A complete list of all known works, up to the end of 1982, is contained in the following 
four volumes. 
DUBERAL, R.F.;RODDA, P.1969: “Bibliography of the Geology of Fiji”. Geological Survey, 
Suva. 81 p, map. 
Published works are annotated. Contains a simple Subject Index, and a Geographic Index 
listing place names in titles of works. 
RODDA; P. (in press): “Bibliography of the Geology of Fiji. Volume 2”. Mineral Resources 
Department, Suva. 
Abstracts are given for almost all published works and major unpublished works such as 
these. Includes Subject Index. Stratigraphic Index listing works giving important information 
on stratigraphic units, and full Geographic Index. Cut-off date is the end of 1975. Includes 
works on geophysics, as did the first volume, but additionally includes works on offshore areas 
to approximately the limits of Fiji’s Exclusive Economic Zone. 
GREENBAUM, D. (in press): “Bibliography of the Geology of Fiji, Volume 3”. Mineral 
Resources Department, Suva. 
Basically a listing of the Mineral Resources Department Exploration Report series, which 
consists mainly of open-file mining company reports on mineral exploration but includes files 
made up of early reports by the Inspector of Mines and others, many of which are listed 
separately in Volumes 1 and 2 of the bibliography. Contains Subject Index and Geographic 
Index, and location maps showing the positions of prospecting licences. 
RODDA, P.(in press): “Bibliography of the Geology of Fiji, Volume 4”. Mineral Resources 
Department, Suva. 
Abstracts are given for almost all published works and major unpublished works such as 
theses. Includes Subject index, Stratigraphic Index listing works giving important information 
on stratigraphic units, and full Geographic Index. Cut-off date is the end of 1982. Includes 
works on geophysics, as did the first volume, but additionally includes works on offshore areas 
to approximately the limits of Fiji’s Exclusive Economic Zone. 
Other bibliographic listings specifically of geology (and related topics) of Fiji. 
MANSFIELD, W.C.1926: Fossils from quarries near Suva, Viti Levu, Fiji Islands, and 
from Vavao, Tonga Islands, with annotated bibliography of the geology of the Fiji 
Islands. Publs Carnegie Znstn 344 : 85-104. 
Lists 50 works, some of them mentioning Fiji only in passing or in a negative way. 
ANON. 1958: Bibliography. Pp 14-16 in Guest, N.J. “Geological Survey Department : 
Annual report for the year 1957”. Coun. Pap. Fiji 1958(21). 
Related Topics (14 entries). 
report for the year 1958”. Coun. Pap. Fiji 1959(17). 
Geology of Tonga (5 entries). 
report for the year 1959”. Coun. Pap. Fiji 1960(6). 
and Geology of Tonga (6 entries). 
Exploration Report series). Rep. Miner. Resour. Div. Fiji 12 : 22 p. 
Includes a supplement issued later in 1979. 
Three sections : Geology of Fiji (98 entries); Geology of Tonga (6 entries); and Soils and 
ANON. 1959: Bibliography. P. 17 in Guest, N.J. “Geological Survey Department : Annual 
Contains additions to the above, under two sections : Fijian geology (13 entries), and 
ANON. 1960 Bibliography. P. 19 in Guest, N.J. “Geological Survey Department : Annual 
Contains further additions to the above two, under two sections ; Geology of Fiji (21 entries), 
GREENBAUM, D. 1979: A catalogue of non-confidential mineral exploration reports (M.R.D. 
The fore-runner of Volume 3 of the Bibliography of the Geology of Fiji, listed above. 
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RODDA, P. 1967: Bibliography - Geology of Fiji. In Outline of the geology of Viti Levu. 
N.Z. JI Geol. Geophys. lO(5) : 1268-73. 
RODDA, P. 1975: Additions to bibliography of the geology of Fiji. In Kroenke, L.W.; 
Bardsley, E. (eds) “Bibliography of the Geology and Geophysics of the South Pacific”. 
U.N. ESCAP, CCOP/SOPAC Tech. Bull. 1 : 11-18. 
Additions to Duberal and Rodda (1969). Contains various erroneous alterations - papers 
presented at the Geological Survey Colloquia of 1969 and 1971 are listed merely as “Unpub 
lished Report”, and some abbreviations have been wrongly expanded. 
RODDA, P. 1978: Fiji: 1977 additions. [Bibliography of geology and geophysics.] Proc. 6th 
SesS. CCOP/SOPAC : 63. 
RODDA, P. 1982: Bibliography of the geology of Fiji : Supplement to Volume 2. Rep. 
Miner. Resow. Dep. Fiji 36 : 26 p. 
The Volume 2 referred to was what was originally planned - one volume with a cut-off 
date of the end of 1979. The planned volume has been divided, giving the Volume 2 listed 
above, and with additional entries, the Volume 4 listed above. This report contains works from 
the beginning of 1980 to, at the latest, April 1982. 
RIDGE, J.D. 1976: “Annotated Bibliographies of Mineral Deposits in Africa, Asia (exclu- 
sive of the USSR) and Australasia”. Pergamon Press. Pp 503-8. 
Contains 121 additions to the above three listings. 
Deals only with the Tavua Goldfield. 
Various other bibliographies include entries on geology, but those bibliographies are 
either more general in nature of topics listed, or deal with other countries as well as Fiji. 
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BIBLIOGRAPHY OF 
GEOLOGY AND GEOPHYSICS 
OF FRENCH POLYNESIA 
H.G. Barsczus 
Centre Geologique & Geophysique, Montpellier 
32 
This compilation has been extended and updated from a previously unpublished 
bibliography of the French Polynesia area compiled in 1981 while the author was stationed 
in Tahiti. It deals mainly with geomagnetism, seismology, gravimetry, tectonophysics, 
geochronology, geology, petrology, geochemistry, mineralogy, volcanology and geomor- 
phology. Deliberately omitted are references to polymetallic nodules as there are excellent 
up-to-date bibliographies available on this subject alone. 
This bibliography, hopefully, represents significant progress compared to two other 
bibliographies which contain a limited amount of data in respect of the current research 
interests. 
O’REILLY, P.; REITMAN, E. 1967: Bibliographie de Tahiti et de la Polynesie francaise. Publ. Soc. 
Ocean. 14 : 1046 p. 
MAINGUY, M. 1975: Bibliography of the geology and geophysics of French Polynesia. In 
Kroenke, L.W.; Bardsley, E. (eds) “Bibliography of Geology and Geophysics of the South 
Pacific”. U.N. ESCAP, CCOP/SOPAC Tech. Bull. I : 23-27. 
There are inevitably omissions arising from delays in the receipt of journals, lack of 
access to other journals, most of which is explained by the isolation of the research area. 
I would be grateful for notification of any further references. 
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ADAMS, R.D. 1979: T-phase recordings at Rarotonga from underground nuclear explo- 
sions. Geophys. J. R. astr. Soc. 58 : 361-369. 
AGASSIZ, A. 1906 Reports on the scientific results of the expedition to the eastern 
Tropical Pacific. V. General report of the expedition. (Manga reva). M e m .  Mus. comp. 
Zool. Haw. 33 : 62-75. 
ANDREWS, J.E.; FRIEDRICH, G.H.W. 1979: Distribution patterns of manganese nodule 
deposits in the northeast Esuatorial Pacific. Mar. Mining 2(1/2) : 1-43. 
ARLDT, T. 1906 Parallelismus der Inselketten Ozeaniens. Z. Ges. Er&. Berlin 1906 : 
AUBERT DE LA ROE, E. 1959: Etude géologique et prospection minière de la Polynesie 
Franciase. Pp 7-43, 13 pis, in “Recherches Géologique et Minière en Polynésie Fran- 
caise”. Inspection Génerale des Mines et de la Géologie, Paris. 
AUBERT DE LA RfiE, E. 1964 Remarques sur les atolls de l’Archipel des Tuamotu (Poly- 
nésie Franciase). Bull. Soc. vaud. Sci. nat. 314, 68(9) : 27-45. 
AVIAS, J. 1950: Alfred Lacroix et la pétrologie océanienne. J. Soc. Océan. 6(6) : 219-229. 
AVIAS, J. (ed.) 1956: “Lexique Stratigraphique International - Océanie; fasc. 2, Océanie 
proprement dite”. CNRS, Paris. 286 p. 
BARSCZUS, H.G. 1 977: Reconnaissance magnétique de Maupiti (Iles-sous-le Vent/Poly- 
nésie Francaise). Rapp. Observ. Géophys. Pamatai, ORSTOM, Papeete. 26 p. 
BARSCZUS, H.G. 1980: Les Iles Australes (Polynésie Francaise) et la théorie des points 
chauds. Notes Doc. (Géophys.) ORSTOM, Papeete 1980/27 : 13 p. 
BARSCZUS, H.G. 1980 Evaluation de l’age de l’atoll de Scilly (Manuae) (Archipel de la 
Société - Iles-sous-le-Vent). Notes Doc. (Géophys.) ORSTOM, Papeete 1980/29 : 6 p. 
BARSCZUS, H.G. 1981: La structure morphologique de l’Archipel des Marquises (Pacific 
Centre Sud) et la théorie des Points Chauds. Notes Doc. (Géophys.) ORSTOM, Papeete 
1981104 22 p. 
B~~sczus, H.G. 1981: Bibliographie géophysique - Polynésie Francaise : Géomagnétisme, 
Séismologie, Gravimétrie, Tectonophysique, Géochronologie, Géologie, Pétrologie, 
Géochimie, Minéralogie, Volcanologie, Géomorphologie. Notes Doc. (Géophys.) OR- 
STOM, Papeete 1981/17 : 229 p- 
BARSCZUS, H.G. 198 1: Bibliographie provisoire des mesures magnétiques effectuées dans 
la region de l’Océan Pacifique et en Australie/Nouvelle Zélande. Rapport presenté à la 
Réunion du Groupe de Travail V-5 (Magnetic Surveys and Charts). In Proceedings of 
the Fourth Scientific Assembly, Edinburgh, August 1981. 31 p. 
BARSCZUS, H.G. 198 1: The secular variation station network in French Polynesia. (Abstr.) 
Proc. 4th IAGA Scient. Assembly, Edinburgh : 544. 
also in : Bull. Int. Ass. Geomagnetism and Aeronomy 45. 
BARSCZUS, H.G.; CHUNGUE, L. 1978: Prospection magnétique autour du pavillion des 
mesures absolues à l’observatoire de Pamatai. Rapp. Observ. Géophys. Pamatai, 
ORSTOM, Papeete. 9 p. 
BARTH, T.F.W. 1931: Pyroxen aus Hiva Oa, Marquesas Inseln, und die Fome1 titanhaltiger 
Augite. Neues Jb. Miner. Geol. Palaont. BeilBd 64 : 2 17-224. 
BECKER, M. 1972: Mission hydrogéologique. Ile de Maiao. Rapp. Lab. Trav. Publ. 
Polynésie Fr., Papeete 1972 : 14 p. 
BECKER, M. 1973 Ile de Maiao. Etude des ressources en eau. Rapp. Lab. Trav. Publ. 
Polynésie Fr., Papeete 1973 : 13 p. 
BECKER, M. 1977: Ile de Tubuai, Secteur de Mataura, Reconnaissance hydrogéologique, 
lère phase. Rapp. Lab.. Trav. Publ. Polynésie Fr., Papeete 1977 : 7 p. 
BECKER, M.; BROUSSE, R.; GUILLE, G.;BELLON, H. 1974 Phases d‘érosioncomblement 
de la vallée de la Papenoo et volcanisme subrécent à Tahiti, en relation avec I’évolution 
des Iles de la Société (Pacifique Sud). Mar. Geol. 16 : M71-M77. 
BECKER, M.; GUILLEN, J. 1977: IIe de Tubuai, Secteur de Mataura, Reconnaissance 
hydrogéologique, 2ème phase. Rapp. Lab. Trav. Publ. Polynésie Fr., Papeete 1977 : 
1 1  p. 
323-345; 385-404. 
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BECKER, M.; GUILLEN, J. 1978: Ile de Tubuai, Secteur de Mataura, Reconnaissance 
hydrogéologique, 3ème phase. Rapp. Lab. Trav. Publ. Polynésie Fr., Papeete 1978 : 
BECKMANN, J.P. 1 976: Shallow-water foraminifers and associated microfossils from Sites 
315, 316, and 318, DSDP Leg 33. In Schlanger, S.O.; Jackson, E.D. et al. “Initial 
Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 33”. Washington. (U.S. Government 
Printing Office) : 467-489. 
BELLON, H. 1974 Histoire géochronométrique des Iles Gambier. Cah. PaciJ: 18(1) : 
5 P. 
245-25 1. 
BELLON, H.; BROUSSE, R.; PANTALONI, A. 1980 Ages de l’île de Tubuai. L’alignement des 
Australes. et des Cook.. Cah. Indo-PaciJ: 2(4) : 21 9-240. 
BERGER, E.T. 198 1: Enclaves ultramafiques, mhcristaux et leurs basaltes-hôtes en contexte 
océanique (Pacifique Sud) et continental (Massif Central Francais). Unpubl. Thèse, 
Université Paris-Sud (Orsay). 470 p. 
BISHOP, A.C.; WOOLEY, A.R. 1973: A basalt-trachyte-phonolite series from Ua Pou, 
Marquesas Islands, Pacific Ocean. Contr. Miner. Petrol. 39 : 309-326. 
BLANCHARD, F. 1978: Pétrographie et géochimie de l’ile de Moorea, Archipel de la Société, 
Pacifique Central. Unpubl. Thèse Université Paris-Sud (Orsay). 158 p. 
BLANCHARD, F.; LIOTARD, J.M.; BROUSSE, R. 198 1: Origine mantelique des benmorenites 
de Moorea (Iles de la Société, Pacifique). Bull. volcan. 44(4) : 591-710. 
BLONDIN, J. 1966: Contribution à l’étude de l’atoll de Hao (Archipel des Tuamotu, 
Polynésie Francaise). D.E.S., Géologie Historique, Fac. Sci., Paris. 105 p. 
BONATTI, E.; HARRISON, C.G.A. 1976: Hot-lines in the Earth’s mantle. Nature, Lond. 
BONATTI, E.; HARRISON, C.G.A.; FISHER, D.E.; HONNOREZ, J.; SCHILLING, J.-G.; STIPP, 
J.J.; ZENTILLI, M. 1977: Easter volcanic chain (Southeast Pacific) : A mantle hot line. 
J. geophys. Res. 82(17) : 2457-2478. 
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The bibliography of Kiribati includes published articles and reports up to February 
1983 relevant to the geology and geophysics of Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, 
and Line Islands) and its Exclusive Economic Zone. It also includes some articles from 
outside the EEZ where they are considered of interest to the geological understanding of 
the Kiribati area. 
The compilation consisted in merging a computer search provided by N.Z. Oceano- 
graphic Institute with manual searches camed out at N.Z.O.I., CCOP/SOPAC in Suva, 
and at the Hawaii Institute of Geophysics in Honolulu. 
Some references were taken from the reference lists of previously published papers 
rather than from the journal itself; they have not been seen by us and consequently their 
authenticity have not been verified. 
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This bibliography includes all onshore and offshore geological/geophysical articles, 
open-file reports, and maps up to February 1983 relevant to New Caledonia, its depend- 
encies (Chesterfield Islands, Loyalty Islands, Hunter and Matthew Islands), and the related 
Exclusive Economic Zone. For geological relationship considerations, it covers addition- 
ally the northern parts of the Lord Howe Rise, the New Caledonia Basin, and the Norfolk 
Ridge to the south, the North Loyalty Basin (also called New Hebrides Basin in the 
literature) to the east, the d’Entrecasteaux region up to the South Renne11 Trough to the 
north, and the Mellish Plateau area to the northwest. 
This compilation results essentially from the merge of a manual search carried out in 
Noumea and a computer search operated by N.Z. Oceanographic Institute. All open-file 
references found to date have been taken into consideration, at the exclusion of those 
published by E Dugas and J. Launay in 1975, in the first edition (CCOP/SOPAC Tech. 
Bull. I). 
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This geological and geophysical bibliographic compilation of northern offshore N e w  
Zealand extends to 40"s. It also includes articles related to N e w  Zealnd's offshore islands 
within this area. Included also is the Norfolk Ridge, the southern part of the Lord Howe 
Rise, the Tonga-Kermadec subduction arc, and the main articles on the South Fiji Basin. 
There may, however, be some articles herein which deal with the Taupo Volcanic Zone 
where they mention, or are linked to, plate tectonics within the area. Harbours are not 
included. 
Other bibliographies which could be used in conjunction with this work include - 
ADKIN, G.L.; COLLINS, B.W.; 1967: A bibliography of New Zealand geology to 1950. Bull 
N.Z. geoI. Surv. 65 : 244 p. 
WARREN, G.; SPEDEN, I. et al. (comps) 1977: A bibliography of New Zealand geology 
1951-1969. Bull. N.Z. geol. Surv. 93 : 193 p. 
LEWIS, V.J. 1977: Bibliography of New Zealand submarine geology 1866-1969. Mem. N.Z. 
oceunogr. Inst. 64 : 32 p. 
Items which appear in Lewis (above) are not repeated here. References up to February 
1983 are included as well as those abstracts published at the 15th Pacific Science Congress 
held in Dunedin the same month. 
Some of the references listed came from abstracting journals and have not been seen. 
Others were located by a systematic manual search of relevant journals in the library at 
the N.Z. Oceanographic Institute while others were brought to notice through computer 
data-base searches. 
I would like to take this opportunity to thank Marilyn Hardy, Librarian at the Institute, 
for her help in searching for obscure works, and also many thanks to Jim Eade, Lionel 
Carter, and Keith Lewis for providing additional references, and their encouragement. 
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A bibliogrpahy by E. Bardsley published in 1975 (Mìsc. Publs N.Z. oceanogr. Inst. 68 
: 13 p) has been used as the basis of this present work and has been extended to include 
references up to February 1983. It includes also those papers presented at the 15th Pacific 
Science Congress held in the Dunedin, N e w  Zealand, the same month. 
Further entries were located from a manual search of journals held in the Library at 
N.Z.O.I. and from computer searches carried out through various data bases in conjunc- 
tion with larger island territories. Some of the references have not been seen, and have 
not been verified. 
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When the Bibliography of Geology and Geophysics of the South PaciJic was issued in 
1975, it was noted in the Introduction that an annotated bibliography covering Papua 
New Guinea was in the course of publication by the Australian Bureau of Mineral 
Resources. This was issued as : 
MANSER, W.1974 Earth Science Abstracts, Papua New Guinea, to 1971. Bull. Bur. Miner. 
and has become the definitive reference source for Papua New Guinea earth sciences, 
including geomorphology and, to a lesser extent, pedology. Two subsequent updates have 
been issued: 
Resour. Geol. Geophys. Aust. 143 (PNG 8) : 444 p. 
MANSER, W.; REYNOLDS, N.M. 1975: Earth Science Abstracts 1972-73. M e m .  geol. Surv. 
Papua New Guinea 4 : 172 p. 
MANSER, W.1978: Earth Science Abstracts 1974-76. M e m .  geol. Surv. Papua New Guinea 
5 : 295 p. 
A further update covering the period 1977-79 is currently in press as Memoir, Geological 
Survey, Papua New Guinea 8 but it is not expected to appear for some time. 
Author-alphabetic check lists of the entries in Memoirs 4, 5, and 8 have been issued 
University of Papua New Guinea, Geology Department, Occasional Papers 2 (1974), 3 
(1 977), 4 (1 980). 
The entries in this present compilation combine relevant articles cited in the forthcom- 
ing Memoir 8 and articles currently being accumulated for the next update issue. This 
list is, as far as possible, complete to the end of 1981, though as a matter of deliberate 
intent some items have been excluded, i.e., reports and commentaries on mineral and 
petroleum exploration and mining activities when these reports do not contain new 
geological data, production data, or revised reserve figures; I.S.C. monthly Bulletins, 
“Lists of Events and Associated Observations”. 
There are inevitable omissions arising from such contributing factors as delays in 
receipt of journals or inter-library-loan requested items, lack of access to some journals 
(especially the Russian literature), uncompleted search of some sources (e.g., S E A N  
Bulletin), and the compiler’s ignorance of the existence of some items. Notification of 
omissions would be welcomed. 
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This bibliography complements that published in CCOP/SOPAC Tech. Bull. 1 (com- 
piled up to November 1974) and should be used in association with it. References up to 
February 1983 are added here including those papers presented at the 15th Pacific Science 
Congress held in Dunedin, New Zealand, the same month. 
This compilation results from a merge of computer searches made by the Librarian at 
N.Z.O.I. through various data bases (GEOARCHIVE, GEOREF, NTIS, Oceanic Ab- 
stracts) and a manual search of relevant journals in the N.Z.O.I. Library. Because some 
references were taken from lists of abstracting journals and computer searches rather 
than from the journal itself, they have not been seen and are not verified. 
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The present bibliographic list of Solomon Islands builds on the listing “Bibliography 
of Geology and Geophysics of the South Pacific” (Tech. Bull. 1 : 1-10), and includes 
only a few major items omitted from that listing. The list is, as far as possible, complete 
to the end of 1981, though as a matter of deliberate intent some items have been 
excluded, i.e., reports and commentaries on mineral and petroleum exploration and 
mining activities when these reports do not contain new geological data, production data, 
or revised reserve figures; I.S.C. monthly Bulletins, “Lists of Events and Associated 
Observations”. 
There are inevitable omissions arising from such contributing factors as delays in 
receipt of journals or inter-library-loans requested items, lack of access to some journals, 
especially the Russian oceanographic and tectonic literature, uncompleted search of some 
sources, and the compiler’s ignorance of the existence of some items. Notification of 
omissions would be welcomed. 
This listing is a side-product of a major exercise, the production of an exhaustive 
annotated bibliography of the geology and geophysics of the Solomon Islands, to be 
issued by the Solomon Islands Geological Survey. 
The encouragement and assistance of past and present staff of the Survey in Honiara 
is gratefully acknowledged. 
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This bibliography complements that published in CCOP/SOPAC Tech. Bull. I (com- 
piled up to November 1974) and should be used in conjunction with it. Where possible, 
references up to February 1983 and including those papers presented at the 15th Pacific 
Science Congress held in Dunedin, N e w  Zealand, have been included. 
This compilation was prepared using the information supplied by K. Anscombe in 
February 1982. It was further extended by a search of relevant journals in the library at 
N.Z. Oceanographic Institute. Computer searches made by librarians at U.S. Geological 
Survey, Menlo Park, and at N.Z.O.I. were of immense assistance. Because some references 
were taken from the computer searches and lists of abstracting journals rather than from 
the journal itself, they have not been seen or verified. 
Some entries in this section will also appear under “New Zealand” as this compilation 
includes the main articles related to the Tonga-Kermadec subduction zone as a whole, 
and to the South Fiji Basin. 
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This bibliography includes all onshore and offshore geologid/geophysical articles, 
open-file reports, and maps/charts up to February 1983 relevant to Vanuatu, its Exclusive 
Economic Zone, at the exclusion of those articles published by F. Dugas in 1975 in the 
first edition, under the rubric N e w  Hebrides. It also includes the main articles related to 
the Santa Cruz Islands to the north, the Hunter and Matthew Islands area to the south, 
and the North Fiji Basin (also mentioned as North Fiji Plateau in the literature) to the 
east, because of evident geological relationship with the N e w  Hebrides island arc, of 
which Vanuatu constitutes, by far, the largest part. 
This bibIiographic compilation was obtained by merging a manual search of relevant 
journals, special issues, and files available in the libraries of ORSTOM, Noumea, and 
CCOP/SOPAC in Suva, with computer searches provided by N.Z. Oceanographic Insti- 
tute, and U.S. Geological Survey at Menlo Park. A contribution from Mr A. Macfarlane, 
Director, Department of Geology, Mines and Rural Water Supplies, Port Vila, has also 
been incorporated. 
Because many references were taken from reference lists of previously published papers 
rather than the journals themselves, they have not all been seen by the authors, and 
consequently have not been verified. 
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This final section is dedicated to the more regional references, i.e., to the overall area 
as a whole generally. If the title of a papq specifically mentions a country area then that 
reference should also be found under the country chapter. Some references, from their 
titles, may seem not appropriate to the study area, but, where possible, these references 
have been checked for their pertinence, and so are here included. 
W e  are thankful to M. Barsczus for providing many more references to this section. 
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